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影響を健康な女子学生 9 名に対して、光トポグラフィー装置 NIRS(near-infrared 
spectroscopy)を用い、左側頭葉の酸化ヘモグロビン(oxy-Hb)濃度変化を指標に検討し
た。また、情動指標は STAI(State-Trait Anxiety Scal)を測定前後に行い、VAS(Visual 
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図 3 声かけと声かけタッチ時の VAS 平均値 
3.VAS 
今回の実験結果は図 3に示した通りである。 
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